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日本ではその始まりは 1890 年（明治 23 年）に新潟県の赤澤夫妻が設立した私塾「新潟
静修学校」が最初と言われている。日本の産業革命は日清戦争 1894 年（明治 27 年）、日
露戦争 1904 年（明治 37 年）を通していて進行し、特に女子の労働力確保のために、各地
に工場内託児所ができた。例えば東京紡績株式会社に 1894 年(明治 27 年）、東京鐘ヶ淵紡
                                                   
1 こども教育学部こども教育学  
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すにいたった。やがて公立の託児所が 1919 年（大正８年）に大阪に、1920 年（大正９年）
に京都に、1921 年（大正 10 年）に東京にと都市部を中心に設置されるようになった。公
立託児所は 1926 年（大正 15 年）には 65 所、1929 年（昭和４年）には 100 所を超えるに
至った。農村地域では政府の農業政策の後押しもあり、農繁期季節託児所が開設された。
1940 年（昭和 15 年）には 22,758 ヵ所あったといわれている。幼稚園については幼稚園令
が制定されていたが、託児所については何ら法的な定めがなかった 1）。 
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以上で保育を必要とする児童で現行の保育所就園児童が対象となっている。          
３号認定は３歳未満児童で保育を必要とする児童で現行の保育所就園児童が対象   
となっている。 










2015 年（平成 27 年）４月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」における事
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二つに分けられる。（１）保育所型事業保育内保育 定員 20 人以上の施設で保育従事者の
資格の配置数、設備基準は認可保育所の基準と同じ。（２）小規模型事業所内保育 利用





















事業所内保育施設は厚生労働省が 2015 年（平成 27 年）３月時点で把握されている施設数
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表１   事業所内保育施設の種類２）  
 
 ①  事業所内保育事業（地域
型保育事業） 
②企業主導型保育事業 ②  事業所内保育施設 







利用対象者 原則 0 歳～2 歳児(従業員の
子どもは特例給付により 3 歳
～未就学児も利用可能） 






























施設数 323 施設 
(2016 年 4 月 1 日現在） 
871 施設 
(2017 年 3 月 30 日現在） 
4,593 施設 
（院内保育施設 2,811 施
設、その他 1,782 施設） 
（2017 年 3 月現在） 
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表２ 事業所内保育施設の運営・設置基準３）  
 














0 歳児 3:1  
1・2 歳児 6:1  
4・5 歳児 30:1    
最低 2 人配置 
保育所（定員 20 人以
上)の配置基準∔1 名以上 
最低 2 人配置 
保育所（定員 20 人以上）
の配置基準＋1 名以上  
最低 2 人配置 
0 歳児 3:1  
1・2 歳児 6:1  
4・5 歳児 30:1    













ほふく室 3.3 ㎡/人 
2 歳以上保育室または 
遊戯室 1.98 ㎡/人 
0・1 歳児乳児室 
1.65 ㎡/人 
ほふく室 3.3 ㎡/人 































「従来からの事業所内保育施設」と 3 種類の保育形態が現存する状態となっている。 
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 待機児童施策として保育受皿の増加のための「保育所作り」が急がれてしまっている感




起 こしていることが 22 日、都道府県庁所在地や政令指定都市など全国の主要都市を
対象にした共同通信の調査で明らかになった。定員に占める利用児童数の割合（充足




    企業主導型保育所は事業主が主に従業員向けに設ける施設で、認可外保育所の一つ。
安倍政権が待機児童対策の目玉の一つとして 2016 年度（平成 28 年度）に制度を創設
した。所管の内閣府は利用児童数を公表しておらず、全国的な利用実態が明らかにな
るのは初めて。 
   調査は７～８月に都道府県庁所在地とそれ以外の政令市、中核市の敬 83 市区を対象
に実施。岡山県倉敷市を除く 82 市区の計 1067 か所で利用児童数が判明し、定員２万
3759 人に対し１万 1597 人（49％）だった。2016 年（平成 28 年）（初年度）開設のケ
ースに限っても充足率は 67％にとどまった。 




どを選んでいる」との回答が 30 市で最も多「潜在的なニーズはあるが周知不足」が  
26 市、「事業者によるニーズの見通しが甘かった」が 20 市と続いた。 
    今後の見通し（複数回答）ついては「いずれおおむね埋まる」が 18 市、「来年 10
月の幼児教育・保育の無償化に伴い、おおむね埋まる」が 16 市で、「埋まる保育所と
埋まらない保育所が分かれる」との回答も 31 市あった。 
   全国で２万人近くの待機児童がいるにもかかわらず、企業主導型保育所が大幅な定
員割れになっている背景には多くの保護者がまずは認可保育所を希望することに加え、
需要とのミスマッチがある。 
   今年４月現在の待機児童は昨年から 6000 人減ったものの、１万 9895 人。多いのは首
都圏だが、企業主導型の整備状況はアンバランスだ。例えば人口約 374 万の横浜市よ
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     新制度ができてまだ２年であることや、企業が自社の従業員向けに空きを確保し
ておくという側面はある。来年 10 月に幼児教育・保育の無償化が実施されれば無料
や少額で子どもを預けられるようになるため、ニーズが増えるとの見方もある。 








課題がある。具体的事例を見ると、2015 年（平成 27 年）度から発足した「事業所内保育
所」は、いくつかの事業所が協定して従業員の子ども保育する０歳から２歳までを保育し
ている。街の中心地にあり、交通の便もよく、大きなビルの４階にある。保育室は広く明
るく、０歳児、１歳児、2 歳児と 3 つの部屋が中仕切りで区切られクラス別になっている
が、大きな部屋（空間）になっているため、保育者は子どもたちの様子が見渡せる状態に
もなっている。３年間を経過した事業所内保育所であるが、事業所の従業員の子どものみ
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3）内閣府子ども・子育て本部  仕事・子育て両立支援事業の概要（企業主導型保育事
業）2016.4 
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 Early childhood care systems for working Parent are variety from stating  Kodomo 
Kosodate suport new systems. Declining birth rate and Wanting children need of early 
chidhood care are social problems today. Working parents need early childhood care for  
early children. Compatibility of Working and parenting are inportant problem for 
working parents. That is policy of goverment. Eary childhood care are wanting for 
working parents. Quantitys of Institutions for early childhood care are increasing. but 
qualitys of early  childhood care are neglected. Childen are wanting enough 
safety,satisfaction of life and development. I woud like to pick up the problems about 
Early childhood care for working parents in Kodomo Kosodate suport new systems.    
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